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ABSTRAK
Melihat perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat akan berpengaruh pada berbagai sektor.
Komputer merupakan kemajuan teknologi informasi yang dalam perkembangannya sangat membantu dalam
dunia usaha, yang dimulai dari hardware, software, dan aplikasinya, sehingga menempatkan komputer
menjadi perangkat yang dapat ditemukan hampir di semua tempat dan keadaan.  
DS Computer bergerak dalam bidang perbaikan dan perawatan  hardware komputer, merupakan perusahaan
yang sedang berkembang, Pada saat ini DS Computer masih melayani perbaikan dan perawatan hardaware
di kota semarang dan sekitarnya.
Menyadari bahwa kemajuan teknologi telah membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu
teknologi tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem yang mendukung kinerja dari sebuah perusahaan, salah
satu contohnya adalah penggunaan teknologi komputer
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ABSTRACT
Looking at the development of science and technology very quickly will affect the various sectors. Computers
are an advancement in the development of information technology is very helpful in the business world, which
starts from hardware, software, and applications, thus putting the computer into a device that can be found
almost in all places and circumstances.
DS Computer engaged in the repair and maintenance of computer hardware, is a growing company, At the
moment DS Computer repairs and maintenance are still serving hardaware in Semarang and surrounding
cities.
Recognizing that advances in technology have brought progress in various aspects of life. For that
technology can not be separated from a system that supports the performance of a company, one example is
the use of computer technology
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